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Главной задачей в области туризма является формирование 
привлекательного имиджа Беларуси как страны, благоприятной для 
туризма, посредством создания современного эффективного и кон-
курентоспособного туристического комплекса. С этой целью пред-
полагается: максимальное вовлечение в туристический оборот объ-
ектов историко-культурного наследия и природных лечебных ресу-
рсов Беларуси; развитие оздоровительного туризма на основе укре-
пления санаторно-курортной базы; совершенствование инфрастру-
ктуры туризма, включая придорожный сервис; продвижение наци-
ональных туров на мировой рынок туристических услуг, переход на 
мировые стандарты качества туристических услуг [3]. 
Данные направления позволят, на наш взгляд, повысить эффе-
ктивность и конкурентоспособность туристической отрасли, соз-
дать положительный имидж страны на мировом рынке туризма. 
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В умовах трансформаційної економіки ключовою конкурент-
ною перевагою регіону є його інноваційна активність. Сучасний 
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розвиток економіки Українт та її місце у світогосподарській сис-
темі визначається, насамперед, рівнем використання соціально-
економічного та природно-ресурсного потенціалу кожного з ре-
гіонів країни. Сьогодні регіони України здебільшого орієнтують-
ся на традиційні ресурси та фактори конкурентних перваг, в той 
час як ресурси, що пов’язані з інноваційною та інституційною 
складовою економічного розвитку, задіяні значно менш повно і 
ефективно. 
Формування інноваційного типу економічного зростання ви-
магає більш широкого викорисатння ресурсів, які мають не лише 
фізичну, але й інформаційну, інституційну та екологічну приро-
ду. Саме такі ресурси у більшості регіонів України мало викори-
стовуються, або зовсім не приймають участі в розвитку економі-
ки цих регіонів. До таких ресурсів відносяться рекреаційні ресу-
рси, які є основою для розвитку різних видів туризму: сільського 
(зеленого), екологічного, історичного тощо. Їх використання в 
таких областях як Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Івано-
Франківська, Тернопільська, Хмельницька та інші сприяло б їх 
прискореному економічному розвитку. Нині використання біль-
шості рекреаційних ресурсів розглядається як малоприбуткове, 
або взагалі збиткове для місцевих бюджетів. Тим часом у біль-
шості країн ЄС їх розглядають як інформаційноємні ресурси, як 
певний вид капіталу для певних територій. Тому капіталізація 
ресурсів, які у більшості регіонів України не розглядаються як 
такі, що мають економічне значення, сьогодні є необхідним та 
важливим засобом активізації використання потенціалу регіонів 
України. 
У сучасних умовах глобалізації та збільшення міжнародної 
мобільності громадян значно зростає особлива цінність ресурсів, 
які є основою для розвитку туристичної галузі (унікальна істори-
чна, культурна, архітектурна, побутова та інші складові спадщи-
ни країни та її регіонів). З подальшим соціально-економічним 
розвитком все більша увага буде приділятися екологічним аспек-
там, охороні довкілля та екологізації економічного зростання. За 
таких умов особливого значення набуває розвиток тих видів еко-
номічної діяльності, які пов’язані з охороною здоров’я та туриз-
мом. Такі унікальні можливості мають захадні регіони України: 
Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Львівська обла-
сті, які мають унікальні рекреаційні ресурси та відносно менший 
рівень забруднення навколишнього середовища. 
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Під час формування стратегії соціально-економічного розвит-
ку регіонів України необхідно особливу увагу звернути на більш 
повне врахування довгострокових тенденцій у структурі попиту і 
використанні ресурсного потенціалу і зокрема, на поступове 
зменшення значущості їх фізичного та посилення інформаційно-
го капіталу. Для цього необхідно: 
 звернути особливу увагу на більш раціональне природоко-
ристування щодо вичерпних природних ресурсів та непорушення 
екологічного балансу територій шляхом встановлення квот щодо 
видобутку рідкісних видів мінеральних ресурсів, вирубки лісо-
вих насаджень тощо; 
 здійснити комплексну реструктуризацію господарського 
комплексу індустріально розвинених регіонів шляхом зниження 
енерго-, ресурсо-, еколого- та трудомісткості виробництв за ра-
хунок зростання їх наукової та інформаційної місткості; 
 проводити більш жорстку екологічну політику шляхом 
встановлення екологічних платежів на рівні, який забезпечува-
тиме їх стимулюючий характер, сприяти впровадженню підпри-
ємствами екологобезпечних технологій; 
 більш ефективно використовувати трудовий потенціал у ре-
гіонах шляхом вдосконалення системи оплати праці та соціаль-
ної сфери, зокрема охорони здоров’я та освіти і в першу чергу, в 
сільській місцевості; 
 більш широко залучати науково-технічний потенціал регіо-
нів до розробки загальнонаціональних та регіональних стратегій 
соціально-економічного розвитку; 
 об’єднувати зусилля центральної і місцевої влади, бізнесу і 
науки в регіонах до проведення зустрічей, семінарів, конферен-
цій та реалізації інноваційних проектів у пріоритетних видах 
економічної дільності; 
 капіталізувати (розширити значення, підняти вартість) при-
родних екологічних, історико-культурних, пізнавальних, побуто-
вих, ландшафтних та інших регіональних надбань регіонів шля-
хом розвитку в них туристичної галузі. Розвиток туристичної 
галузі як засіб капіталізації природних та історико-культурних 
цінностей виступає не лише важливим чинником пожвавлення 
економічної активності регіонів, але й сприятиме реставрації 
пам’яток історії, культури, архітектури, природи, які нині пере-




 суттєво вдосконалити механізм регіональної бюджетної полі-
тики шляхом врахування у системі оподаткування сучасний рівень 
соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема податок на при-
буток є однаковим у всіх регіонах України, що не враховує регіона-
льну асиметрію валового регіонального продукту, тобто ВВП на 
одну особу. Важливим напрямом активізації і капіталізації ресурсів 
менш розвинених регіонів є зменшення фіскального тиску та роз-
ширення бази для наповнення місцевих бюджетів. 
Повне використання ресурсного потенціалу, конкурентних 
переваг, геоекономічного положення України та її регіонів за-
безпечить збалансований розвиток країни, наблизить рівень жит-
тя населення до європейський стандартів та створить умови для 
посилення економічної активності в усіх регіонах країни. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ИНСТИТУТОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Правила и нормы, существующие в памяти участников раз-
личных социальных групп, в роли гаранта которых может выс-
тупать любой участник группы, заметивший нарушение, относят 
к неформальным институтам. Правила и нормы, существующие 
в форме официальных текстов или удостоверенных третьей сто-
роной устных договоренностей, в роли гарантов которых высту-
пают индивиды, специализирующиеся на выполнении этой фун-
кции, относят к формальным институтам [1, с. 14]. Институты, 
являясь совокупностью правил и внешних механизмов, обеспе-
